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台旁边架设一台摄像机，称之为 A 机。 用于拍摄前排
学生随着授课的进程，眼睛的注视方向和头的转动方




意。 这样的画面称为 A 机画面。 在教室的后面再架设
另一台摄像机，称之为 B 机，用于拍摄教师所处的位
置和大部分（75%以上）的学生，用于了解在教师的视
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A 机画面 19 次 （91%） 6 次 （67%） 21 次（87%） 1 次（72%） 16 次（92%）
B 机画面 大多数注视教师方向 多数注视信息方向 大多数关注板书 多数注视信息方向 多数注视屏幕方向
电工原理
A 机画面 22 次 （92%） 8 次 （55%） 1 次（100%） 26 次（86%） 31（89%）
B 机画面 大多数注视教师方向






A 机画面 18 次 （87%） 7 次（75%） 0 次 28 次（82%） 36 次（88%）
B 机画面 大多数注视教师方向




了解了多数学生的视觉注意。 这样的画面称为 B 机画
面。 对于 A 机画面, 一个几十乃至上百的听课群体，5
到 8 个的样本数显得太少。 B 机虽不能捕获特写，但可
以了解听课群体大多数人头的转动方向， 有比较多的













面就能同时显示出 A 机画面和 B 机画面。 在整个实验
































示）。 然后分别对 5 种观察点中 B 画面的学生视觉注
意投向进行画面描述，从而得出学生在 5 种观察点中
视觉注意的关注点（如表 1 所示）。
比如，对“高等代数”的观察点 B 进行统计。 我们
从 B 机画面上观察到总共有 6 次教师走出讲台并讲
述与板书相关的内容， 在 A 机画面上 6 次观察到 48








在观察点 B 的 21 次中，由于课程不同、教师的授
课风格差异等因素，使得学生视觉注意的投向方向显
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对于实验方法中的观察点 D， 从 A 机和 B 机画面都
无法判断学生的视觉注意是投向 PPT，还是投向 PPT










了与之对应的问卷表（如表 2 所示）。 对参与实验的班












各 11%学生分别填写了关注“PPT” 和“其他”两项。 当
采访这些少数关注“PPT”的学生时，他们认为，实际并
不是一直关注 PPT， 而是当教师所述内容能够帮助对
PPT 的理解时，才会把目光对着 PPT。 如果不存在这个
问题，他们的视觉注意还是会选择关注教师的。
对第二个问题的统计发现， 有 61%的学生关注





















教 师 陈 述 黑 板 上 或 PPT 上






3 教师板书时 教师 PPT 板书 其他
4 教师更换 PPT 时 教师 黑板 PPT 其他
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